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[ 摘   要 ] 拥有巨额用户流量的微信公众号在公共事件舆情传播方面具有巨大的影响力。它
通过爆文的情绪化生产与传播，激发用户情绪，点燃舆论爆点。因此，探索爆文
如何运用情绪化表达框架，激发舆情传播的基本规律，对于网络风险防范及政府



































人最为关注的 15 个样本热点新闻事件（见表 1）。
表1   15个热点新闻事件



















































































伤和质疑 6 种明显的情感。其中，赞扬占比 32%，
质疑和愤怒各自占比 22%，哀伤占比 14%，戏谑占



























































































图2   150篇样本微信爆文的公众号背景分析
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